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RESUMEN 
El autor trata en este artículo el tópico relativo al tratamiento que ha recibido nuestra disci- 
plina a través del tiempo, particularmente en Argentina, focalizándose en el profesor Ricardo 
Levene. El doctor Pihlajamaki postula que dicho académico inicia un desarrollo regional de 
nuestra materia (esto es, universal y cosmopolita), que se aleja de la concepción tradicional 
de la historia del derecho que llevaba consigo un marcado énfasis nacional que impediría un 
desarrollo íntegro de los temas de esta rama de las ciencias jurídicas. 
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ABSTRACT 
The author deals with the topic, in this article, on the treatment given to our discipline over 
the time, particularly in Argentina, focusing on the professor Ricardo Levene. The doctor Pi- 
hlajamaki argues that such academic starts a regional development of our field (i.e, universal 
and cosmopolitan), which departs from the traditional conception of legal history, with him 
a strong national emphasis that would prevent a full development of the issues of this branch 
of legal science. 
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1. LA SOMBRA DE LO NACIONAL 
El iushistoriador estadounidense James Gordley escribe que 
"[El1 error central [de la historia del derecho] es pensar que el derecho de un tiempo 
y un lugar particular o el derecho de una nación particular, es un objeto indepen- 
diente de estudio, de modo de lo que pasó en otros lugares o más tarde pueda ser 
ignorado". 
Aunque muchos importantes iushistoriadores, desde hace décadas, han evitado este error, la 
vieja orientación nacional todavía sobrevive e impide la cooperación fructífera entre la historia 
del derecho y el derecho comparativo. Sin embargo, continúa Gordley, muchos iushistoriadores 
han sabido evitar ese error. Gordley menciona, entre otros, a Helmut Coing, Franz Wieacker, 









